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Rok Zabójstwa zgłoszone Zabójstwa wyjaśnione Współczynnik wykrywalności (w %)
2010 1067 1029 96,4
2011 1051 1029 97,9
2012 1030 963 93,4
2013 938 950 101,2
2014 1054 1010 95,8
2015 933 938 100,5
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2015 2 7 305 78 25,6 0 4 3
2014 0 2 272 67 24,6 0 1 6
2013 2 6 310 87 28,1 0 4 9
2012 2 20 328 80 24,4 0 2 3
2011 3 9 363 92 25,3 0 4 6































































































2015 7 9 28 49 45 37 36 91 (75) 3 (3) 0 0 305
2014 2 3 30 45 44 37 28 80 (64) 3 (3) 0 0 272
2013 10 10 27 51 38 36 34 100 (85) 4 (2) 0 0 310
2012 9 4 42 49 38 41 37 104 (77) 4 (3) 0 0 328
2011 6 10 38 66 36 48 37 118 (90) 3 (2) 1 0 363
* w nawiasach podano liczbę skazanych objętych warunkowym zawieszeniem wykonania kary













































































































2015 93 11 1 2 67 11 1
2014 90 7 1 0 76 4 2
2013 118 9 0 0 100 8 1
2012 115 2 1 3 94 15 0
2011 144 6 1 0 126 11 0
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